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Magalhães, Áurea Adão, Antonio Gomes Ferreira, Rodrigo Azevedo, João Carlos Paulo, 
José Antonio Martín Alfonso. 
Al definir como tema de este tercer Encontro Ibérico «Los profesores en la historia», 
los responsables de ambas sociedades científicas buscaban, más que una revisión historio-
gráfica de la profesión docente, ampliar el campo historiográfico sobre las representaciones 
históricas de acción y de las funciones de los profesores. Como intelectuales reflexivos y 
como formadores los profesores desempeñan una participación y acción fundamentales en 
el destino histórico de las sociedades. La historiografía de esta acción, configurada como 
centralidad de la historia de la educación, desafía a una (re)conceptualización teórica y una 
ampliación de las fuentes de información. 
Esta temática fue abordada desde tres claves: i.- «La crisis de identidad de los profeso-
res» (Antonio Nóvoa -Universidad de Lisboa; José González Agápito -Universidad de 
Barcelona; Antonio Teodoro -Universidad Lusófona); 2.- «La dialéctica entre acción-refle-
xión, el maestro f el intelectual» (Pilar Bailarín -Universidad de Granada; Antón Costa 
-Universidad de Santiago; Joaquim Pinta Silgo -Instituto Politécnico de Portalegre); 3.-
«La historia social de la profesión docente» (Helena Araújo -Universidad de Porto; Car-
men Benso -Universidad de Vigo; João Carlos Paulo -Universidad de Minho). Estas refle-
xiones fueron precedidas por una conferencia de apertura, «El maestro y sus dilemas en la 
historia: transmitir, abrir o construir?», a cargo de Willen Frijhoff. 
Los debates fueron muy intensos, permitiendo estrechar líneas de investigación y esbo-
zar nuevas perspectivas metodológicas. Además de investigadores españoles y portugueses 
fueron invitados Luciano Mendes y Cynthia de Souza de la ANPed (Brasil), y Silvio Gam-
boa, como coordinador de la red de Historiadores Latino-Americanos. 
Durante el Encontro estuvo abierta la exposición «Memorias y Escuelas», sobre mate-
riales museológicos y archivísticos para la Historia de la Educación. 
J U S T I N O M A G A L H Ã E S 
CENTRO DE HISTORIA UNIVERSITARIA ALFONSO IX 
1. Denominación y justificación. 
El Centro propio lleva por nombre Centro de Historia Universitaria Alfonso IX en 
conmemoración del monarca fundador de la Universidad de Salamanca hacia 1218. 
Se proyecta como un ámbito de referencia, consulta, difusión, estudio e investigación 
en el panorama de Historia y Proyecciones culturales de la Universidad de Salamanca, en 
el marco de las universidades hispanas y en relación con las universidades iberoamericanas 
y europeas. 
2. Objetivos 
— Asesoría al equipo de Gobierno y Comunidad Universitaria sobre cuestiones de 
historia y tradiciones universitarias. 
— Consultas e información general 
— Difusión de la imagen universitaria salmantina. 
— Seminarios, conferencias, cursillos y ciclos informativos sobre universidades e histo-
ria universitaria. 
— Exposiciones temporales en colaboración. 
— Visitas guiadas y explicativas a los diversos edificios históricos, museo de la Univer-
sidad, etc. 
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— Colaboración complementaria en Proyectos y Programas de tercer Ciclo y Postgra-
do. 
— Oferta de asignaturas especializadas de libre disposición, para Primero y Segundo 
Ciclo. 
— Creación de una Biblioteca básica especializada, con ámbito de consulta y referencia 
sobre temática universitaria. 
— Informes e investigación. 
— Publicaciones monográficas o divulgativas sobre aspectos particulares de historia 
universitaria. 
— Intercambios con Centros y grupos docentes y de investigación afines. 
3. Creación y miembros. 
El centro fue creado por decisión de la Junta de gobierno de 24 de julio de 1997, como 
Centro Propio de la Universidad de Salamanca. En dicha sesión fue aprobado, asimismo su 
reglamento. El Centro fue ratificado en septiembre del mismo año por el Consejo Social. 
La Presidencia honorífica la ostenta el Rector de Salamanca. 
Con fecha de 15 de octubre de 1997, fue nombrado director el Dr. Luis E. Rodríguez-
San Pedro, profesor titular de Historia Moderna de la Facultad de geografía e Historia de 
la Universidad de Salamanca. Desde el 23 de diciembre de 1997 se incorporó al Centro la 
becaria de investigación Lda. Yolanda Diego Martín. El 1 de abril de 1998 tuvo lugar la con-
tratación del coordinador técnico Dr. Juan Luis Polo Rodríguez. 
Se ha realizado la primera incorporación de miembros colaboradores. En cualquier caso, 
se están integrando a partir de los grupos de trabajo docente y de investigación que, desde 
Salamanca y otras universidades hispánicas, vienen ocupándose los últimos años en cuestio-
nes de historia cultural y de las universidades. 
Algunas figuras destacadas, con rango nacional e internacional, se han vinculado como 
asesores de área en el marco del Quinto Congreso Internacional sobre Universidades His-
pánicas (Mayo 1998), organizado por el Centro Alfonso IX. En dicho Encuentro tuvo lugar, 
asimismo, la presentación oficial del Centro. 
Miembros colaboradores ordinarios: 
— Dr. Francisco Javier Alejo Montes. CC. Educación. Universidad de Extremadura. 
— Dr. Pedro Alonso Marañón. CC. Educación. Universidad de Alcalá. 
— Dra. María Paz Alonso Romero. Derecho. Universidad de Salamanca. 
— Dr. José Barrientos García. Filosofía. Universidad de Salamanca. 
— Dr. Javier García Martín. Historia. Universidad del País Vasco. 
— Dr. Antonio Heredia Soriano. Filosofía. Universidad de Salamanca. 
— Dr. Enrique Llamas. Teología. Universidad Pontificia de Salamanca. 
— Dr. Ángel Marcos de Dios. Filología. Universidad de Salamanca. 
— Dr. Manuel Pérez Martín. Humanidades Clásicas. Salamanca 
— Dr. Mariano Pérez Prieto. Música. Universidad de Salamanca. 
— Dra. Clara Inés Ramírez. Universidad Nacional de México. 
— Dra. Teresa Santander Rodríguez. Humanidades Clásicas. Salamanca. 
— Dra. Pilar Valero García. CC. Educación. Universidad de Extremadura. 
— Dr. Jacinto de Vega Domínguez. Historia. Universidad de Salamanca. 
Colaboradores con rango de asesores y miembros del Consejo Científico en sus respec-
tivas áreas: 
— Dr. Antonio Alvarez de Morales. Universidad Autónoma de Madrid: Áreas de His-
toria del Derecho y de Historia de las Universidades. 
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— Dr. Manuel Fernández Alvarez. Academia de la Historia: Área de Historia Moder-
na. 
— Dr. Cirilo Flórez Miguel. Universidad de Salamanca: Área de Historia de la Filoso-
fía. 
— Dr. Antonio García y García. Universidad Pontificia de Salamanca: Áreas de Histo-
ria Medieval y Derecho Canónico. 
— Dr. José María Hernández Díaz. Universidad de Salamanca: Áreas de Historia de la 
Educación y de Historia Contemporánea. 
— Dr. Dámaso de Lario. Embajada de España en Londres: Colegios Universitarios e~ 
Instituciones vinculadas. 
— Dr. Antonio Pérez Martín. Universidad de Murcia: Área de Historia del Derecho y 
Derecho Común. 
— Dr. José Luis Peset. C.S.I.C. de Madrid: Áreas de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia. 
— Dr. Mariano Peset. Universidad de Valencia: Áreas de Historia del Derecho e His-
toria de las Universidades. 
— Dra Águeda Rodríguez Cruz. Universidad de Salamanca. Áreas de Historia de la 
Educación e Historia de las Universidades. 
— Dr. José Ignacio Tellechea. Universidad Pontificia de Salamanca: Áreas de Historia 
de la Teología e Historia de la Iglesia. 
Colaboradores con rango de asesores y miembros del Consejo Científico, con repre-
sentación territorial de sus respectivos centros: 
— Dr. Enrique González González. Universidad Nacional de México. Centro de Estu-
dios sobre la Universidad (C.E.S.U.). 
— Dra. Clara Guillen de Iriarte. Universidad de Rosario de Bogotá: Archivo de la 
Universidad. 
— Dra. Margarita Menegus Bornemann. Universidad Nacional de México: Centro de 
Estudios sobre la Universidad (C.E.S.U.). 
— Dra. Adela Mora Cañada. Universidad Carlos III: Instituto Nebrija de Estudios 
sobre la Universidad. 
— Dr. Manuel Augusto Rodrigues. Universidad de Coimbra: Arquivo da Universida-
de. 
Colaboradores con rango de asesores y miembros del Consejo Científico, por razón de 
sus funciones y cargos en la Universidad de Salamanca. 
— Dr. José Ramón Nieto González: Arte y Patrimonio. 
— D. Severiano Hernández Vicente: Archivo Universitario. 
— Dña. Margarita Becedas González: Biblioteca General. 
4. Ubicación e infraestructura. 
El Centro se ubicará, en los próximos meses, en los locales correspondientes a la llama-
da Casa del BedeU junto a Mercatus, en la calle Calderón de la Barca. A este respecto, se 
han iniciado las obras de rehabilitación. Se dispondrá de una sala de tamaño mediano, des-
tinada a biblioteca básica y especializada de consulta, con unos cuantos puestos de lectura 
y terminales informáticas. A esto se añadirán espacios para la administración y para reu-
niones o para almacenamiento de material. Se ha procurado una ubicación cercana a la 
Biblioteca General Universitaria, así como a los fondos de diversos archivos complementa-
rios: Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca, Archivo Histórico Provincial, 
Archivo Catedral, Archivo Diocesano, Archivo Universidad Pontificia, etc. 
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Desde el i de abril de 1998 se ha habilitado como local provisional la sala B5 del Cole-
gio Mayor de San Bartolomé, en la Plaza de Fray Luis de León. Hasta el traslado definiti-
vo a los locales de la Casa del Bedel, esta ubicación en el Colegio de San Bartolomé tendrá 
consideración oficial. En los inicios, el horario de atención al público, para información, 
consultas e informes, se establece de 12,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. 
Al Centro han confluido los materiales inventariables de los Proyectos de Investigación 
sobre temática de Historia universitaria de los últimos años, vinculados como primer fir-
mante a su director. 
Pueden establecerse los contactos a través de la siguiente dirección: 
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX 
Colegio de San Bartolomé 
Plaza de Fray Luis de León, 4. 37008-Salamanca 
E-mail: 
Teléf.: (923) 294400. Ext. 1457. 
El Centro dispone de la siguiente página web: 
N A C E LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Desde hace casi dos años se viene reuniendo este grupo de investigadores en Historia 
de la Educación. Todo comenzó en Toro, de ahí que una de sus señas de identidad sea el 
denominarse inicialmente el «grupo de Toro». Nos reunimos profesores e investigadores en 
Historia de la Educación (hasta ahora los que han leído su tesis doctoral o están próximos 
a ella) que giramos en torno a las Universidades de Salamanca, Valladolid y Burgos, y a 
quienes nos unen no sólo lazos de amistad, sino sobre todo preocupaciones científicas cer-
canas en el ámbito de la Historia de la Educación, sin olvidar un interés especial por las 
cuestiones culturales, folklóricas o gastronómicas de nuestra tierra. 
Después de varios encuentros en Toro, Medina del Campo, San Juan de Baños, en 
noviembre de 1998 nos hemos vuelto a reunir en Otones de Benjumea (Segovia). Allí, al 
calor del Museo Pedagógico que han organizado los hermanos Cerezo, Raúl y otros miem-
bros de la asociación cultural, unos 40 miembros fundadores hemos definitivamente creado 
la «Sociedad Castellano-Leonesa de Historia de la Educación» con la aprobación de unos 
sencillos estatutos que nos permitan comenzar a funcionar. 
El objeto de esta sociedad científica no difiere de otras similares del ámbito histórico 
educativo, por lo que están previstas sesiones de seminarios, congresos, jornadas, publica-
ciones y otros actos de interés para la Historia de la Educación. 
La Junta Directiva que inicia la andadura queda formada por los profesores: Agustín 
Escolano, José María Hernández, Leoncio Vega, Juan Francisco Cerezo, Clara Revuelta, 
Pablo Celada y Mari Paz González. 
II COLOQUIO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 
Tunja, 7 a 9 de noviembre de 1996 
El II Coloquio de historia de la Educación Colombiana se desarrolló en la ciudad de 
Tunja, Convento de San Agustín de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
del 7 al 9 de noviembre de 1996, con 50 participantes de 20 instituciones nacionales y 3 
extranjeras. 
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